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Congratulations to the Recent Award Recipients!  
September 1, 2008 through February 28, 2009 
April 2009 
PDLast PDFirst College Dept Project Title Sponsor Award 
Abdouch  Ronald  CPACS  DEAN  Neighborhood Center Council Bluffs/
Pottawattamie County Neighborhood         
Development Program 
Council Bluffs, City of  $80,000 
Abdouch  Ronald  CPACS  DEAN  Neighborhood Center for Greater Omaha 
Council Bluffs/Pottawattamie County 
Neighborhood Development Program 
Iowa West Fdn  $723,519 
Abdouch  Ronald  CPACS  DEAN  Neighborhood Center for Greater Omaha  Omaha Community Fdn  $35,000 
Abdouch  Ronald  CPACS  DEAN  Neighborhood Center North Weed and Seed 
Initiative 
Omaha, City of  $5,000 
Abdouch  Ronald  CPACS  DEAN  Neighborhood Center South Weed and Seed 
Initiative 
Omaha, City of  $5,000 
Adler  Marcia  AA  HS  Counseling, Testing, Referral and Partner 
Counseling & Referral Services (CTR‐PCRS) 
NE Dept of Health &  
Human Services 
$2,700 
Anderson  Jessiline  AS  PSYC  3rd Annual Native HIV/AIDS Awareness Day  NE Dept of Health &  
Human Services 
$1,500 
Bernier  Robert  CBA  NBDC  Small Business Assistance for the State of  
Nebraska 
US SBA  $28,073 
Bernier  Robert  CBA  NBDC  Nebraska Manufacturing Extension  
Partnership 
NE Dept of Economic  
Development 
$250,000 
Bernier  Robert  CBA  NBDC  Small Business Sustainability Initiative  US SBA  $125,000 
Bernier  Robert  CBA  NBDC  Procurement Technical Assistance Program 
for the State of Nebraska 
US Dept of Defense / 
DLA 
$525,000 
Burnham  Blaine  IST  NUCIA  High Assurance Software  US Dept of Defense / Air 
Force 
$34,143 
Chen  Zhengxin  IST  CS  Data mining for petroleum exploration  Chinese Academy of   $103,500 
Clancy  Melvin  AA  PACH  UNO Student Support Services Program  US Dept of Education  $313,879 
Franklin  Robert  CCFAM KVNO  CPB: CSG (restricted/unrestricted 9/30/2010)  Corporation for Public 
Broadcasting 
$112,464 
Franklin  Robert  CCFAM UNOTV  CPB: CSG 6/30/2009  UNL  $67,435 
French  Jeffrey  AS  PSYC  MSU NSF Subcontract: Hyena Hormones  Michigan State Univer‐
sity 
$3,525 
French  Jeffrey  AS  PSYC  NSF Graduate Research Fellowship for Adam 
Smith ‐ Oxytocin and Pair‐Bond Formation in 
Marmosets 
NSF  $40,500 
Fruhling  Ann  IST  ISQA  Kansas STATPack ‐ Research, Development 
and Support 
Kansas Department of 
Health and Environment 
$25,000 
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Fruhling  Ann  IST  ISQA  NPHL STATPack ‐ Support  UNMC  $98,837 
Gouttierre  Thomas  ISP  DEAN  US / Russian Technology, Language, and  
Cultural Exchange 
US Dept of Education  $212,215 
Gouttierre  Thomas  ISP  DEAN  Afghan National Literacy Program  OT Training Solutions  $1,038,286 
Gouttierre  Thomas  ISP  DEAN  Paktika Teacher‐Training & Leadership  
Project 
US Dept of Defense  $183,040 
Grandgenett  Neal  ED  TED  4‐H Robotics & GPS/GIS Scale‐Up (Education 
Subcontract for UNL/NSF ITEST Project) 
UNL  $19,999 
Hellbusch  Anne  CCFAM KVNO  Giger Fdn: From the Top  Giger Fdn, Paul & 
Oscar 
$2,000 
Hellbusch  Anne  CCFAM KVNO  Whitmore Charitable Trust  Whitmore Charitable 
Trust 
$4,000 
Hellbusch  Anne  CCFAM UNOTV  Inside Art  Pacific Life  
Foundation 
$10,000 
Hofschire  Shari  CCFAM ART  Iowa West Public Art #2  Iowa West Fdn  $2,000 
Hofschire  Shari  CCFAM ART  Iowa Arts Education  Iowa West Fdn  $17,472 
Huberty  Jennifer  ED  HPER  Effects of environmental changes at recess on 
PA levels in socioeconomically  
disadvantaged children 
Robert Wood  
Johnson Fdn 
$348,106 
Jones  Connie  IST  NUCIA  Native Indian Centered Pre‐College Program  
in Information Technology 
EPSCoR / NSF  $2,500 
Kelley‐
Gillespie 
Nancy  CPACS  SOWK  Nebraska Geriatric Education Center  UNMC  $5,720 
Kelly‐Vance  Lisa  AS  PSYC  State‐wide Response to Intervention  
Consortium for Training and Evaluation 
UNL  $41,151 
Khazanchi  Deepak  IST  DEAN  NeHll Pilot Implementation  NE Information  
Technology  
Commission 
$100,000 
Kolok  Alan  AS  BIOL  Geographic trends in contamination of  
Nebraska's surface waters as indexed by sex 
steroids of common carp 
UNL  $6,625 
Kosloski  Karl  CPACS  GERO  Assessing a Protocol to Strategically Support 
Family Caregivers 
University of Wisconsin 
‐ Milwaukee 
$7,754 
Kosloski  Karl  CPACS  GERO  Assessing a Case Management Protocol to 
Strategically Support Family Caregivers 
University of Wisconsin 
‐ Milwaukee 
$18,272 
Lee  Claudette  CPACS  SOWK  Partnership Practicum Program  Social Work  
Leadership Institute 
$1,500 
Lu  Guoqing  AS  BIOL  Efficient and Sensitive Mining System for  
G‐Protein Coupled Receptors 
UNL  $24,084 
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Madsen  Pete  CCFAM MUS  Carlos Figueroa Residency  NE Arts Council  $1,800 
Maher  Harmon  AS  GEO  Structural setting delineation and  
outcrop‐scale characterization of breccias  
in the Billefjorden basin 
University of Bergen, 
Norway 
$1,800 
McWilliams  M. Susan  ED  TED  Multicultural Authors and Illustrators of 
Children's Books in Schools and the  
Community 
Iowa West Fdn  $8,300 
Oatman  Ann  ATH  ATH  2008 College World Series Venue  
Enhancement 
College World Series of 
Omaha, Inc. 
$20,000 
Parnell  Juliette  AS  FL  UNO French Summer Abroad Program in 
Besancon 
French Cultural  
Services 
$2,500 
Pauley  Mark  IST  CS  Elucidation of Microbial Response to  
Temperature Variation and the Diurnal  
Cycle in the Yellowstone Octopus Hot 
Spring: A Proteomic Study 
UNMC  $13,512 
Porterfield  Erin  CPACS  DEAN MACCH Year 2  Omaha Community Fdn  $38,515 
Porterfield  Erin  CPACS  DEAN MACCH 2009 Extension  Omaha Community Fdn  $58,616 
Reiter‐
Palmon 
Roni  AS  ICS  Computer Based Cross Cultural Training  Aptima, Inc.  $20,000 
Reiter‐
Palmon 
Roni  AS  ICS  Multicultural training for military advisors  Aptima, Inc.  $40,000 
Robinson  T. Hank  CPACS  CJUS  Juvenile Diversion Case Management  
System 
NE Commission on Law 
Enforcement &  
Criminal Justice 
$21,000 
Robinson  T. Hank  CPACS  CJUS  BBF Truancy and Recovering Lost Youth 
Task Force Program Initiatives 
Building Bright Futures  $2,105,730 
Robinson  T. Hank  CPACS  CJUS  SPF‐SIG Community Assessment Evaluation 
(East Central Coalition) 
East Central Coalition  $6,800 
Robinson  T. Hank  CPACS  CJUS  SPF‐SIG Community Assessment Evaluation 
(Livewise Coalition) 
Livewise Coalition  $9,000 
Robinson  T. Hank  CPACS  CJUS  SPF‐SIG Community Assessment Evaluation 
(People United for Families) 
People United for 
Families 
$6,800 
Robinson  T. Hank  CPACS  CJUS  Project Safe Neighborhoods  NE Commission on Law 
Enforcement &  
Criminal Justice 
$5,000 
Sabirianov  Renat  AS  PHYS  Quantum and Spin Phenomena in 
Nanomagnetic Structures 
UNL  $61,661 
Sather  Paul  AA  SLA  Carter Foundation Project Grants  Jimmy & Rosalynn Carter 
Partnership Foundation 
$3,000 
Sather  Paul  AA  SLA  Youth Service Day 2009  Youth Service America  $2,000 
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Sather  Paul  AA  SLA  Sustaining Partnerships through Dialogues:  
Collaborating about Community based projects 
UNL / Midwest  
Consortium for  
Service‐Learning in 
Higher Education 
$30,000 
Shroder  John  AS  GEO  Capacity Building and Collaborative Research for 
Assessing Impact of Climate Changes on Glaciers 
of Karakoram Himalaya 
National Academies of 
Science 
$116,749 
Smith  Russell  CPACS  PA  Increasing Orchard Hill Neighborhood  
Sustainability through Improved Housing  
Maintenance and Reduced Energy Use 
Mammel Fdn  $18,000 
Smith  Russell  CPACS  PA  Evaluation of Northeast Weed and Seed Initiative Omaha, City of  $5,000 
Stergiou Nicholas  ED  HPER  Impact of Structured Weight Resistance Training 
on Balance in Multiple Sclerosis Patients 
UNMC  $18,000 
Stergiou Nicholas  ED  HPER  Investigation of Interventions for Sitting Postural 
Control in Young Children with Moderate to  
Severe Cerebral Palsy 
US Dept of Education  $200,000 
Stergiou Nicholas  ED  HPER  Classification of movement characteristics of  
multiple sclerosis patients following an exercise 
training intervention 
American Society of 
Biomechanics 
$2,000 
Tarry  Scott  CPACS  AVI  Investing in NASA's Mission: Inspiring and  
Educating Nebraska's Future Workforce 
NASA  $18,000 
Tarry  Scott  CPACS  AVI  Investing in NASA's Mission: Inspiring and  
Educating Nebraska's Future Workforce 
NASA  $330,000 
Thomas  James  AS  PSYC  Promotional Test for City of Lincoln, NE, Police 
Sergeant 
Lincoln, City of  $7,645 
Waters  Jean  CBA  NBDC  Coordination of Regional Pollution Prevention 
Information Centers 
US EPA  $100,000 
Wetig  Saundra  ED  TED  Promoting Energy Awareness  OPPD  $22,053 
Wheeler Patrick  FMP  EHS  Energy Conservation and Behavior Change 
through Real‐Time Energy Monitoring 
OPPD  $67,378 
Winter  Victor  IST  CS  Score Processor Work  Sandia National Labs  $40,000 
Woods  Sara  CPACS  DEAN  Financial Stability Partnership  United Way of the  
Midlands 
$57,416 
Yoder  Richard  CBA  NBDC  Pollution Prevention Regional Information Center 
2007 
US EPA  $109,064 
Yoder  Richard  CBA  NBDC  Pollution Prevention Regional Information Center 
(P2RIC) Goes Lean 
US EPA  $126,413 
